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PRESENTACIÓN
Este volumen de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, analiza, desde 
diferentes perspectivas y a través de casos de estudio muy heterogéneos, la acción pú-
blica y la participación de distintos actores políticos y sociales en diferentes contextos 
de la geografía latinoamericana. La vinculación entre la sociedad civil (más o menos 
organizada) y el Estado, en este caso poniendo el acento en torno al acceso a bienes y 
servicios básicos, da forma a la sección monográfica de este volumen de la publicación. 
Lo hace desde un método que tiene al estudio de caso como principal abordaje y que, 
por lo tanto, aplica una estrategia de investigación intensiva que permite conocer con 
profundidad las particularidades de los fenómenos analizados.
El artículo de Luisa F. Rodríguez Cortés se centra en el papel de las organizaciones 
sociales urbanas como principal medio que tienen los sectores menos favorecidos para 
acceder a bienes y servicios públicos. A partir del análisis de las prácticas políticas y so-
ciales llevadas a cabo por dos organizaciones sociales (una de demandantes de vivienda 
para personas de bajos recursos y otra de adultos mayores) de la delegación Iztapalapa, 
México, la autora explica cómo éstas se han adaptado a los cambios sociopolíticos y han 
dado forma y contenido al espacio urbano. Por medio de entrevistas en profundidad y 
trabajo etnográfico, el texto de Rodríguez Cortés examina la especificidad de unos cam-
biantes repertorios de acción, prácticas y procesos –caracterizados por la tensión entre 
relaciones de intercambio clientelar y formas organizativas– que configuran el espacio 
social en la periferia oriente de la Ciudad de México.
Desde una perspectiva más clásica del estudio de las políticas públicas, el artículo 
de Georges Flexor y Catia Grisa examina la formulación e implementación de dos po-
líticas de seguridad alimentaria –el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el 
Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)– en Brasil. Los autores describen 
estas políticas como la consecuencia directa de la preferencia del presidente Luiz Inácio 
«Lula» da Silva por la lucha contra el hambre y la desigualdad; de la participación en la 
esfera pública de una coalición de organizaciones sociales movilizadas para promover 
la seguridad alimentaria y la agricultura familiar, y de la existencia previa de una estruc-
tura institucional diseñada para los agricultores familiares.
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También en el marco de las transformaciones urbanas y sus procesos de materiali-
zación, el artículo de Laura Natalia Moreno Segura analiza el papel de las organizacio-
nes de ayuda humanitaria, los organismos de cooperación internacional y los programas 
implementados en la reconstrucción de Puerto Príncipe, Haití, tras el terremoto de 
2010. Centrándose en el programa 16/6 desarrollado por Naciones Unidas y ejecutado 
por diferentes agencias en el terreno, la autora analiza dos aspectos clave: las múltiples 
formas de propiedad de la tierra y las estrategias de rehabilitación de viviendas. Moreno 
Segura concluye afirmando que la gestión múltiple y descoordinada de la ayuda inter-
nacional, del gobierno y de la población local ha contribuido a perpetuar un modelo 
de ciudad fragmentaria y desarticulada, que no presenta mejoras significativas en la 
calidad de vida de sus habitantes.
También en el contexto brasileño, aunque centrándose en un aspecto diferente, 
el trabajo de Carlos Alexandre Leão Bordalo busca explicar por qué las demandas de 
agua de la población amazónica, «ubicada en una de las regiones más ricas del mundo 
en agua dulce», no son atendidas satisfactoriamente y qué factores estarían condicio-
nando su suministro. Bordalo afirma, en el marco de las teorías existentes y a través de 
un análisis de datos estadísticos, que la situación presente no se debe a una baja disponi-
bilidad hídrica, sino a una crisis sobre el desigual acceso al agua potable, contribuyendo 
así a generar «la paradoja de un pueblo sin agua en la región de las aguas».
En la sección VARIA se incluyen dos artículos. En primer lugar el de Cecilia Aversa, 
que examina por qué unas crisis presidenciales culminan con la renuncia del presidente 
y otras con su remoción. A través de un análisis con perspectiva comparada en el que 
se incluyen once casos de estudio (presidentes latinoamericanos), la autora mide la im-
portancia de los poderes partidistas del Ejecutivo, el desprestigio de la imagen pública 
del presidente y el calendario electoral para la explicación al fenómeno político aborda-
do. En segundo lugar, el de Ana Patricia Cubillo-Guevara, que presenta un recorrido 
profundo y sistemático de los discursos del «buen vivir» en Ecuador por medio de un 
estudio genealógico del concepto. A partir del análisis de documentos y de entrevistas, 
la autora describe su emergencia y evolución, detectando lo que denomina «imposturas 
implícitas».
Los trabajos recogidos en este volumen pretenden contribuir al conocimiento de 
casos particulares de acción pública y participación en América Latina con la finalidad 
de enriquecer la reflexión acerca de estos temas. Esperamos que el lector encuentre en 
él un instrumento útil y un aporte relevante, que pueda sumarse a los estudios ya exis-
tentes, para una comprensión más atinada de estos procesos en la región.
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